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do mediastino é uma
entidade
extremamente rara
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com várias fases de
evolução
Pode apresentar um
curso grave e fatal
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Fig. 1 – Telerradiografia do
tórax PA e perfil
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Fig. 2 – Tomografia computorizada do tórax
(três cortes )
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Fig.3 – Aspecto histológico da biópsia da massa
mediastínica – “presença abundante de bandas de
tecido fibrótico, compatível com fibrose do
mediastino”
Fig. 4 – Ressonância
magnética do tórax (2 cortes)
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